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Esta investigación aborda la caracterización patrimonial de las infraestructuras viarias históricas, teniendo en la 
carretera N-340 eje histórico del litoral andaluz su caso de estudio significativo. Las carreteras, especialmente 
tras la aparición del automóvil, son esenciales en la configuración contemporánea de los territorios, insertándose 
en nuestros paisajes y modificando sus lógicas de ocupación. Aunque la trascendencia de estos paisajes 
“cotidianos” fue advertida ya en los años ochenta, estudios patrimoniales de las carreteras son aún escasos. Las 
investigaciones se habían realizado hasta entonces de manera fragmentaria desde las disciplinas de geografía, 
ingeniería civil, arquitectura y planeamiento. Sin embargo, no existía hasta el momento una aproximación integral 
al patrimonio de las infraestructuras viarias o incluso un cierto consenso de qué constituía el patrimonio de las 
carreteras. 
El principal objetivo es el desarrollo de una metodología interdisciplinar capaz de caracterizar de manera 
integrada su patrimonio. Las carreteras son interpretadas en el marco de apertura semántica que caracteriza en 
la actualidad los estudios patrimoniales, permitiendo la valoración de este patrimonio no excepcional. Plantea 
así una aproximación multiescalar, que trasciende la atomización en elementos patrimoniales con la escala 
territorial como soporte básico de interpretación. En contraste por tanto con una aproximación fragmentada al 
patrimonio, el proyecto identifica y define configuraciones patrimoniales integradas, donde lo natural, cultural e 
histórico se integran para producir una caracterización coherente de patrimonio. El reto es integrar los procesos 
de análisis e interpretación aportados desde las distintas disciplinas: no se trata de superponer metodología sino 
proponer una única metodología transdisciplinar que integre tanto las diversas aproximaciones patrimoniales 
como los procesos e instrumentos implicados en dicho proceso. Junto con la contribución inédita metodológica, 
el proyecto se integra las Nuevas Tecnologías en todo el proceso de caracterización patrimonial: incluido en 
el diseño de la propia metodología, el desarrollo de una base de datos patrimonial geoespacial online con 
la utilización de SIG supone un resultado principal del proyecto. Junto con dicha base de datos, el archivo 
bibliográfico online vinculado, el diseño de itinerarios, el desarrollo exnovo de un Congreso virtual, el estudio 
movilidad y accesibilidad desde la Ciencia del Dato y la Multiagencia, apuntan a este proyecto como arranque 
y afianzamiento de una contribución relevante en el necesario diálogo de los estudios patrimoniales con las 
nuevas tecnologías. Por último, todos los resultados se ponen a disposición del ciudadano y de instituciones con 
el fin de generar la apropiación y concienciación hacia este tipo de patrimonio derivando en última instancia en 
su protección. 
Los resultados han sido aplicados en la carretera N-340 en su tramo de la Costa del Sol Occidental como caso 
de estudio. Su alto grado de transformación en el siglo XX debido a la intensificación en su uso ha provocado 
que no se considere en general meritorio de valoración patrimonial, insistiendo de nuevo en la labor pendiente 
de visibilizar este tipo patrimonio no excepcional. Se ha superado su mero carácter infraestructural o de soporte 
de actividades lucrativas, así como la marcada fragmentación municipal de la gestión del territorio y de la propia 
N-340. Desde esta perspectiva, el proyecto pretende establecer los criterios y las líneas prioritarias de actuación 
para impulsar la cohesión del área en torno al decisivo papel de la N-340 en el litoral mediterráneo, y las acciones 
necesarias para su regeneración sostenible sobre la base de su patrimonialización.
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